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XIII Jornadas de la Asociación de Usuarios de productos de Ex Libris en 
España 
Gaspar Olmedo. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(Sevilla) 
 
El 20 de mayo asistí como representante 
de la Red de Bibliotecas y Archivos del 
CSIC y presidente  de la Asociación, a  la 
XIII  edición de las Jornadas de Expania, 
Asociación de Usuarios de productos de 
Ex Libris en España, que tuvieron lugar 
en la sede del Servizo Galego de Saúde 
(Sergas) en Santiago de Compostela. 
Las Jornadas contaron con 54 
asistentes, entre representantes de la 
empresa y personal de bibliotecas 
universitarias y especializadas usuarias 
de Aleph, SFX y Primo.  Entre ellos se 
contaba un nutrido grupo de personas 
de bibliotecas de Ciencias de la Salud, 
que habían asistido el día anterior a las Jornadas de Bibliosaude, y que utilizan Primo 
mediante una licencia que contrata el Ministerio de Sanidad de forma centralizada.    
  
Hace pocos meses la empresa Proquest adquirió Ex Libris y ha integrado bajo esta 
marca su división de software documental que cuenta con productos muy difundidos en 
España, como Summon y 360 Link, por lo que había bastante interés en la intervención 
del representante de Ex Libris. Offer Moseri, Director General de Ex Libris para Europa, 
Oriente Medio y Africa, habló sobre los planes de desarrollo para los diversos productos. 
Proquest dejará de desarrollar su sistema de gestión de bibliotecas Intota para centrarse 
en Alma, el sistema de Ex Libris.  Summon y Primo por ahora no se fusionarán, aunque 
Primo pronto pasará a usar el índice centralizado de Summon para las búsquedas, lo 
cual puede ser ventajoso ya que está más desarrollado. A nivel organizativo, anunció 
que Ex Libris prescinde de Greendata para la distribución de sus productos en España y 
ha contratado de forma directa a todo el personal de esta empresa que trabaja con los 
productos de Ex Libris  para que siga dando soporte a los clientes españoles. También 
comunicó la firma de los dos primeros contratos para la implantación del sistema de 
gestión Alma en España, con la Universidad de Deusto y la Universidad Alfonso X El 
Sabio.  
 
El programa de las Jornadas incluía también una ponencia de Nieves González, de la 
Universidad de Sevilla, sobre el uso de métricas no convencionales en bibliometría, la 
presentación de una nueva interfaz de usuario de Primo, que se empezará a usar el 
próximo agosto, la celebración de la Asamblea anual de la Asociación y comunicaciones 
de usuarios sobre desarrollos en Primo, experiencias de uso de Primo en bibliotecas de 
Ciencias de la Salud y una comparación entre Primo y Summon. El día anterior se 
celebró, como actividad anexa, un taller sobre utilidades de administración de SFX, que 
tuvo una gran afluencia. Pero por encima de todo las Jornadas sirvieron, como otros 
años, para ponernos en contacto entre los usuarios y con la empresa,  comentar y 
compartir experiencias. 
 
¡Hasta el año que viene! 
 
